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Abstract
Presentamos y comentamos un documento de derecho elaborado por Vicent Hortolà, en el que explica el caso de 
Jaume Borrell, que, después de haber muerto alevosamente Joan Riber se refugió en la iglesia parroquial de Verdú 
y pidió inmunidad eclesiástica; el Baile entró en la iglesia y se lo llevó preso. A partir de ahí se inició el pleito entre 
derecho civil y derecho eclesiástico. Hortolà, considerando las declaraciones de los testigos, razona por qué Jaume 
Borrell no podía pedir inmunidad eclesiástica. Confirmamos, con la consulta del archivo parroquial de Verdú, la 
realidad de los hechos, y el futuro de la viuda, casada dos años más tarde en Lleida.
We present and comment on a legal document drawn up by Vicent Hortolà, which explains the case of Jaume Borrell, 
who, after murdering Joan Riber, took refuge in the parish church of Verdú and requested ecclesiastic immunity; 
The Mayor entered the church and arrested him. This led to litigation between civil law and ecclesiastic law. Hortolà, 
considering the declarations of the witnesses, argued that Jaume Borrell could not demand ecclesiastic immunity. By 
consulting the parish archive of Verdú, we confirm the sequence of events, and the fate of the widow, who remarried 
two years later in Lleida.
Paraules clau
Verdú, mort a traïció, Joan Riber, Jaume Borrell, pagès/cantirer, immunitat eclesiàstica, 1620, Vicent Hortolà, plet.
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Descripció del fullet
L’imprès que editem es conserva a la bi-
blioteca de l’Arxiu Diocesà de Girona, din-
tre d’un recull factici d’al·legacions en dret. 
El topogràfic és: [4] f. ; 31 cm. Peu d’imprem-
ta Barcelona; s. n., 1620. Top. 34/516 (fullet 
núm. 57). En molts arxius i biblioteques im-
portants de Catalunya hi ha col·leccions de 
fullets d’aquests tipus que servien, en un 
moment donat, de consulta, de referència, 
d’estudi per a processos administratius, 
eclesiàstics, criminals similars. Els advo-
cats i notaris de la cúria podien seguir el 
funcionament, la invocació d’un fonament 
de dret en un procés o en un procediment 
administratiu en defensa d’una petició o 
d’una pretensió jurídica. En aquest cas hi 
havia en joc un tema d’immunitat eclesiàs-
tica que podia interessar a curials i procu-
radors de l’església gironina. La impremta 
afavoria aquesta mena de publicacions 
que servien com d’altaveu a la comunitat, 
a les parts en litigi. A l’Arxiu Històric Pro-
vincial de Girona, per exemple, n’hi ha una 
extensa col·lecció dels segles XVI-XVIII, que 
havia pertangut al jurista i historiador Jo-
sep Pella i Forgas.
En aquest fullet hi ha consignat el nom de 
l’advocat de la causa: Vicenç Hortolà. A la 
col·lecció de fullets Bonsoms de la Biblio-
teca de Catalunya es conserven dos fullets 
jurídics d’aquesta època on surt esmentat 
el nostre personatge: 
Juris responsum pro Hieronymo Hernandes 
pharmacopola ciue Barcino, contra dominam 
Catherinam Hortola uxorem magnifici Vin-
centij Hortolà ...[Barcinone : ex typographia 
Laurentius Déu..., 1623], [16] p. 
Iuris responsum pro Hieronyma Hernandez 
vidva & Hieronymo Hernandez, contra ... Ca-
therinam Hortola vxorem Vincentij Hortola 
I.V.D. [Barcinone: ex typographia Laurentius 
Deu..., 1624], [8] p. 
També hem sabut trobar aquestes altres re-
ferències:
Responsum iuris pro magnifico Petro Ioanne 
Hortola V. I. D. et heredibus & successoribus 
Francisci Moli & Petri Aymerich V.I.D D. con-
tra... ducem Cardona, Barcinone : ex typo-
graphia Stephani Liberos, [1622 o post [12] 
p.; 2º; text signat: Vincentius Hortola.
També hi ja un llibre que li és dedicat: His-
toria de Don Felipe IIII. Rey de las Españas. 
Por Don Gonçalo de Cespedes, y Meneses. 
Al ilustre señor Vicente Hortola,... en Bar-
celona: por Sebastian de Cormellas, 1634.
Contingut del document
Es tracta d’un plec imprès força curiós que 
resumeix un cas d’homicidi perpetrat per 
Jaume Borrell, cantirer, en la persona de 
Joan Riber,1 àlies Gavarró, pagès, a Verdú, 
el vint-i-cinc de juliol de 1620.
1 Tot i que a la primera menció del document l’anomenen Jaume Riber, després, durant tot el document 
consta que és Joan Riber, així que hem de prendre aquesta primera menció de la víctima (com a Jaume) 
com un error del text. La víctima fou, sens dubte, Joan Riber.
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El plec va signat, com hem dit, per Vicent 
Hortolà i, una segona resposta, tota en llatí, 
per Hortolà i Puigferrer. I la raó del plec és 
la decisió presa al final de la consideració 
del cas i de les indagacions i declaracions 
posteriors, fetes per diferents testimonis i 
pel propi homicida, per declarar finalment 
que Jaume Borrell no tenia dret a al·legar 
immunitat eclesiàstica. Per tant, el fet que 
el batlle l’hagués entrat a cercar a l’església 
on s’havia refugiat i se l’hagués endut pres 
a les presons de la vila queda refermat tam-
bé pel dret eclesiàstic, un cop conegut el 
cas en tots els seus aspectes.
Però anem a la menuda, perquè a través 
de les diferents declaracions hom va veient 
com succeïren els fets.
Era un dia d’estiu, el vint-i-cinc de juliol de 
1620, quan, entre les quatre i les cinc de la 
tarda, passava tranquil i descuidat (“quiet 
i pacífic” diu el testimoni Jaume Gavarró) 
Joan Riber entrant al carrer “dit d’en Min-
guella”, tot arrimat a la paret. Veuen llavors 
que, darrere d’ell, va amb més pressa Jaume 
Borrell i quan el té a l’abast, des de darre-
re, amb una daga o estoc que duia a la mà 
dreta, alçà el braç i li clavà el punyal sobre 
la mamella esquerra, per sobre el musclo, 
sense haver-li dit paraula i, per tant, actuant 
totalment per sorpresa i a traïció. En venir-li 
pel darrere, Joan Riber no el va veure venir 
i, per tant, no pogué defensar-se ni evitar la 
punyalada, la qual fou mortal.
És el testimoni Joan Molner qui explica més 
detalladament tots els fets i raona aquesta 
punyalada feta des de darrere “perquè dit 
Borrell era molt més gran que dit Riber”. Els 
altres testimonis insisteixen que Borrell ho 
féu sense dir paraula, puix que en cas con-
trari l’haurien oïda.
Acte seguit, Jaume Borrell hauria anat cor-
rent fins a l’església parroquial i s´hi hauria 
refugiat tot reclamant el dret d’immunitat 
eclesiàstica. 
Honorat Busquet, cirurgià, determinà la 
mort de Joan Riber. Precisen que, degut a 
l’acte homicida per sorpresa, fou una mort 
sobtada, sense poder rebre els sagraments.
Assabentat dels fets el batlle de la vila, 
Francesc Esquer, es dirigí a l’església i 
s’endugué Jaume Borrell per tancar-lo a 
les presons de la vila, sense que l’aturés el 
clam d’immunitat eclesiàstica que feia el 
cantirer.
Assabentat el procurador fiscal de la cort 
eclesiàstica de la vila i deganat de Tàrrega, 
posa querella i demanda el batlle de Verdú 
perquè restitueixi el dit Borrell a l’església, i 
que ho faci dins l’espai de vint-i-quatre ho-
Casori de 
Joan Riber i 
Magdalena Borrell 
(19.07.1620).
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res, sota pena de dues-centes lliures i un 
subsidi d’excomunió.
El batlle de Verdú rep aquest manament 
penal i, acte seguit, despatxa cartes per 
“ferma de dret” al veguer de Lleida, cartes 
que són en forma de contenció —diu—, amb 
nominació d’àrbitre en la persona de mísser 
Montserrat Castelló, assessor del veguer, i 
les presenta al degà de Tarragona el tren-
ta-u de juliol.
La cort eclesiàstica de Tàrrega, per la seva 
part, respongué també en forma de conten-
ció amb nominació d’àrbitre en la persona 
de misser Salvador d’Averó, de la vila de 
Tàrrega, assignant lloc per decidir la con-
tenció a Mollerussa, pertanyent al deganat 
de Tàrrega.
S’establí, doncs, la contenció entre el de-
ganat de Tàrrega d’una part (l’eclesiàstica) 
i la vegueria de Lleida de la part altra (la 
civil o secular). I el punt a dilucidar era si 
Jaume Borrell, per raó del delicte perpetrat, 
devia o podia gaudir de la immunitat ecle-
siàstica o no.
Després de citar una colla de fragments 
de les declaracions de diversos testimonis, 
se’ns refan els fets de com es produí l’ho-
micidi: estant Jaume Borrell assegut als pe-
drissos de la casa de la vila veu passar Joan 
Riber, que entrava en el carrer d’en Mingue-
lla; llavors Jaume Borrell s’aixeca i va ràpida-
ment darrere seu amb la daga nua a la mà; 
quan es troba just darrere de Joan Riber, 
alça la mà dreta per sobre del musclo de dit 
Riber i, sense dir paraula, li clava de revés 
una punyalada sobre la mamella esquerra, 
de la qual punyalada aquest mor tot seguit.
Explica també que en un primer moment, 
quan era interrogat, Jaume Borrell al·ludia 
tan sols a la protecció de l’església, d’on ha-
via estat tret, dient “Iglesia me llama”. Però 
que en una segona vegada sí que havia 
fet declaració i digué que, en veure pas-
sar Joan Riber, hi anà darrere mogut per la 
còlera per “alguns interessos avíam tingut 
per algun temps”, i encara precisà més en 
el sentit que ningú l’havia induït a matar-lo 
i que “aprés de aver-lo injuriat lo dit Juan 
Riber en coses de honra mai pus li havia 
feta amistat, no mostrant-li bona cara, ni·s 
donaven bon jorn ni bona nit”.
Aquí ressalta l’analista les dues qualitats 
que serien suficients per fer perdre la im-
munitat eclesiàstica a Jaume Borrell: la pri-
mera és d’ànim deliberat i premeditat (de 
matar-lo) i la segona de prodició.
I acte seguit enumera les raons que proven 
cada una d’aquestes qualitats. Quant a la 
primera, tres conjectures ho proven:
1a. Quan volgué aclarir per què estava 
agreujat per raons d’honra, Jaume Borrell 
digué que feia ja alguns anys que Joan Ri-
ber besà Magdalena Bosquet, neboda de 
Borrell, tot ballant amb ella; hom pot pre-
sumir, doncs, que li tenia enemistat capital i 
per això féu delicte de venjança (amb ànim 
deliberat i premeditat).
2a. Que quan es posà a seguir Joan Riber ja 
duia la daga nua a la mà.
3a. Que per les seves declaracions es des-
prèn que s’havia mogut per interessos i que 
ja feia temps que volia venjar-se, que en va 
veure llavors l’ocasió i l’executà.
Quant a la prodició, dóna dues raons:
1a. Que Jaume Borrell li donà la punyalada 
venint-li pel darrere.
Òbit de Joan Riber 
(25.07.1620).
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2a. Que el colpejà per sorpresa, sense que 
l’altre tingués temps de protegir-se o des-
viar la punyalada.
Després trobem que el germà de Jaume 
Borrell, Bernat Borrell portà els seus minis-
trats a Tàrrega perquè fessin les seves de-
claracions, amb què poder exculpar en part 
l’homicida.
Per aquestes declaracions i les objeccions 
que va posant l’autor del present informe, 
Vicent Hortolà, ens anem assabentant de 
més coses.
Resulta que, el mateix dia i una bona estona 
abans, hi havia hagut una discussió entre 
Bernat Borrell d’una part i Joan Colomes 
i Martí Borrell de l’altra, en presència del 
batlle, sobre “certa empara era estada es-
cansallada” i Bernat Borrell havia de donar 
certs diners a dit Colomes. Al final el batlle 
havia enviat Bernat Borrell arrestat al castell 
per tallar la rixa.2
Durant la rixa, Jaume Borrell l’hauria pre-
senciada assegut als pedrissos, però sense 
intervenir-hi.
Alhora, també l’hauria presenciada més de 
lluny Joan Riber, als perxes de la vila, des 
de més de trenta passes; i, probablement 
en veure que pujava de to, hauria fet inten-
ció d’anar-hi a intervenir, però els companys 
amb qui estava l’entretingueren i ho evita-
ren. Així ho declararen aquests en les seves 
declaracions, i foren Baltasar Riber, oncle 
seu, i Bernat Colom.
Passat ben bé un quart des del final 
d’aquesta rixa, hauria estat quan Joan Ri-
ber hauria anat tranquil·lament cap al car-
rer d’en Minguella i Jaume Borrell hi hau-
ria anat al darrere amb la daga a la mà, ja 
desembeinada, i l’hauria mort traïdorament, 
com ha estat descrit abans.
El germà, Bernat Borrell, amb els seus testi-
monis pretén vincular els dos fets. Diu que 
hi eren presents ell i el seu germà Jaume, 
a la rixa; que hi vingué a intervenir Joan 
Riber. Que Jaume Borrell va retreure al seu 
oncle Martí Borrell que no havia fet bé en 
el que havia fet, ni era home de bé, ni tam-
poc no ho eren els qui entraven en la seva 
casa; i això últim ho havia dit pel fet que 
Martí Borrell havia casat la seva filla amb 
Joan Riber.3
I fou en aquesta ocasió que acabà per 
apunyalar Joan Riber i matar-lo. La defensa, 
doncs, que fa Bernat Borrell és en el sentit 
que de la rixa es passà a l’homicidi, i per 
tant, que aquest no fou premeditat, sinó per 
la còlera de la discussió.
Vicent Hortolà veu mala fe en el procedir 
de Bernat Borrell, que portà els seus mi-
nistrats a declarar a Tàrrega el tres de se-
tembre, sis dies abans d’expirar el temps de 
la contenció, perquè —diu— quan el notari 
tornaria amb les “deposicions” dels testi-
monis, hauria passat ja el termini i el pro-
curador fiscal no tindria ja temps per poder 
provar res en contra de dites deposicions 
(declaracions).
Contextualització a Verdú
Hem completat la consulta amb les sèries 
dels llibres de baptismes, matrimonis i òbits 
de l’Arxiu Parroquial de Verdú, amb sèries 
bastant completes i que ens permetien tro-
bar dades d’aquests anys.4
La consulta del Llibre d’òbits de Verdú, 
1595-1636 ens confirma el fet (és a dir, 
que no es tracta d’un exercici d’estu-
di, sinó d’un fet real). Consta allí que el 
dissabte, dia vint-i-cinc de juliol de 1620, 
rebé l’extremaunció Joan Riber, àlies Ga-
varró, menor de dies. Diu que fou mort, 
segons diuen, per Jaume Borrell; i que fou 
enterrat el diumenge, vint-i-sis. El pare, 
Joan Riber, els declara que no havia fet 
testament.5
La consulta del Llibre de matrimonis de Ver-
dú, 1569-1670 permet refer alguns lligams 
familiars i també veure continuïtats.
Hi consta el casori de Joan Riber amb Mag-
dalena Borrell el dinou de juliol de 1620, 
després que foren firmats els capítols el 28 
de juny d’aquell mateix any. Joan Riber era 
fill de Joan Riber i de Magdalena (Colom ?), 
ja morta al temps del casori; Magdalena 
Borrell era filla de Martí Borrell, terrissaire, i 
Esperança (Minguell), segona muller, de la 
vila de Verdú.
2 Baralla o brega.
3 Per tant, aquest Martí Borrell era el sogre de Joan Riber.
4 Agraïm a mossèn Ramon Roca, rector de la parròquia, que ens n’hagi facilitat les consultes.
5 Consten en el llibre totes les despeses eclesiàstiques de l’enterrament, així com el fet que a partir del 
vint-i-cinc de novembre li fou dita una novena pel vicari Balcells, escolans, etc., i, fins i tot, mossèn Jaume 
Fuster, mestre dels minyons i escolans.
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Més endavant consta que la vídua, Magda-
lena Borrell, obté llicència de casori, el tres 
d’octubre de 1622, per a casar-se amb mes-
tre Mateu Balle, espaser, fill de Jaume Balle, 
escultor, ja mort, i de Francisca, vivent, pro-
cedents de Sant Esteve, a l’arquebisbat de 
Lió, del regne de França, però ja de molts 
anys habitant en la ciutat de Lleida; firma-
ren ja els capítols a Lleida i allí s’hi casaran 
i hi viuran.
Hi ha un altre Joan Riber, també pagès, com 
el de la nostra història, casat el vuit de ge-
ner de 1607, amb Elisabet Joana Ars; vint 
anys després trobem que Elisabet Joana 
Ars, vídua, es casarà amb Celdoni Agustí, 
de Ciutadilla (al febrer de 1627).
Del Joan Riber pare del nostre protagonista, 
sí que sabem que un germà seu era Bal-
tasar Riber, que apareix al document com 
a oncle del Joan Riber fill. Aquest Baltasar 
Riber podria ser el que consta com a ca-
sat amb Marguerida Llobera, el vint-i-sis de 
juliol de 1611. Si aquest fos el cas, sabem 
llavors que el pare de Baltasar i Joan (pare) 
era Antoni Riber, ferrer.
Per altra part, trobem també el casori de 
Bernat Borrell amb Joana Riber, el vint-i-
set de desembre de 1607. El pare d’aquesta 
Joana era Bartomeu Riber, pagès; Joana, 
doncs, era germana de l’altre Joan Riber, el 
casat amb Elisabet Joana Ars. No sabem, 
però, si aquest Bernat Borrell és el germà 
del Jaume Borrell encausat.
I, finalment, la consulta del Llibre de bap-
tismes de Verdú, 1570-1671 també permet 
algunes precisions:
Un tal Joan Benet Riber fou batejat a l’es-
glésia parroquial de Verdú el quinze de ge-
ner de 1597; els pares eren Jaume Riber i 
Magdalena (?). L’any 1620, tant a la data 
del casament com a la de la mort hauria 
tingut vint-i-tres anys complerts. No sem-
bla que sigui aquest el nostre Joan Riber. 
No coincideix el nom del pare, que tant a la 
dada del casori de Joan Riber fill com a la 
de l’òbit, consta que era també Joan Riber, 
i que el Joan Riber fill era encara menor de 
dies quan morí (menor de vint-i-un anys).
Magdalena Borrell fou batejada a l’església 
parroquial de Verdú el vint-i-vuit de setem-
bre de 1603. Tenia setze anys quan es va 
casar amb Joan Riber i el mateix any, 1620, 
abans de complir els disset, ja enviudà. El 
segon casori, a Lleida, fou dos anys des-
prés, amb divuit anys complerts.
De tota manera, sí que trobem relacions, 
doncs, entre ells, de major o menor proxi-
mitat, que fan que el conflicte sigui, en bona 
part, un conflicte familiar.
Llicència de casori a 
Magdalena Borrell,
vídua de Riber,
per casar-se a 
Lleida amb l’espaser 
mestre Mateu Balle 
(03.10.1622).
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